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i夜及ピ壊痘ニ陥レJレ組織テ含ム， ［液中一 Lヒヨレステリン寸板1!k結晶アリ， 帥陳醤ナJレ
H ydrocele haemorrhagicaナリ。
結論以上ノ2例ヨリ下ノコトテ与1ピ得タリ。
1) 皐丸ノ貫性腫蕩ノ ；如ク思ハレテモ皐丸岡有／感ヲ莞エルナラパ真正腫蕩デハナ 4。
2) 陳茜性ノ水腫デノ、ソノ嚢（Tunicarv乱ginalispropria）ガ結締織性ニ肥厚シ， ？タ終





































約.＋ fド前廻首都ニ激痛アリ。悪心，日匝~I：，護熱 38.5°C，下腹筋緊張ア リ。 1週間位ニ ア
具欣ハ去ツタカコ共後4阿許リ同様ノ設作アリ，最近ノ張作ノ際ハ護熱 40°Cニ及ンテヰル，
使遁ハ正常デ．俊郎下痢ノ交代スJレコトハナ＂ 0 






































併 シ我々ーハ胃壁ニハ痛腫ガアリ特移ハ肉腫デアJレカ J如 ク見エ甚グ不思議ニ考へラレ
タ， ソレデ此ノ鑑別診断ニしイムペヂン1現象ノ；有無・ガ役立ツト考へテ検査シタ所肉腫性ニ
見エル淋巴腺ノ輔移モ原護癌ノ病竃ト同ジ様ニLfムペチン1現象全ク陰性デアツタ，ソレ
デ矢張リ栴細胞ノ蟹態デカ クノ如ク肉腫様観テ呈ス Jレモノ テJアルトノ説明ガ首肯サレル様
ニナツタ。兎ニ角組織撃的細胞穆的ニ痛腫カ肉腫カノ判定ガ不確定デア・Jレ揚合ニ形態製テ
超越シテ生物皐的ニL'fムペヂン可現象ノ；有無テ検スルヨトニヨツテ南者テ鑑別シ得Jレコト
ハ面白 4 コトデア ｝~ 。






















ス Jレヰ~~ニ見エタ。 60歳ノ女デ此ノ様ナ所見ノ際ニハ先グ股しへ Jレムア1テ考フペキデア ）~，が
臨 床 経 纂 9Hl 
血管裂ロュハ何等ノ抵抗モ無1Iテコノ診断テ下ス課ニハユカヌ＠併シ外鼠践しへJレー ア1


































































7. 轟様突起炎ヨ’lj＊レJI-穿孔性腹膜炎zヨJI-麻庫性L4レウス－， J 1治験例
弘重充


































トマレ吾々ハLi レクス「ニ際シテ／腸内容ノ穿刺排除法ハ腹膜炎性念性肺F奇心I~： ,_ 1レタ
ス「ノ際ニ才タJレ腹腔内膿ノ排除ト同等以上ニ重要ナル底置法ナリト主張スノレモノナリ。
s.特別講演よ海従軍醤談 紳戸際立病院長 鈴木 正究
